Programma by ,
Programma dell’8 Convegno Nazionale di Archeozoologia
Mercoledi 11 novembre 2015
9.30 Accoglienza dei partecipanti e iscrizioni
10.30 Saluti delle Autorità
12:00 Conferenza introduttiva del prof. Francesco D’Andria
 Il Ploutonion di Hierapolis: animali e culti alla porta degli Inferi.
Paleolitico - Mesolitico - Neolitico
15:00 Ursula Thun Hohenstein, Sharada Channarayapatna, Federica Grandi, Claudia Martino, Francesca d’Argenio, 
Carlo Peretto - Nuovi dati archeozoologici dal sito di Isernia La Pineta (Molise).
15:15 Leonardo Salari, Piero Ceruleo, Luca Pandolfi, Carmelo Petronio, Fabrizio Marra - Una nuova età per la fauna 
di Saccopastore (bassa valle dell’Aniene, Roma).
15:30 Eugenio Cerilli, Ernesto Santucci, Federica Marano, Anna Paola Anzidei, Grazia Maria Bulgarelli, Ivana Fiore, 
Cristina Lemorini, Maria Rita Palombo - Strategie di sfruttamento delle risorse animali a La Polledrara di 
Cecanibbio (Pleistocene medio-superiore, Roma). 
15:45 Leonardo Salari, Mario F. Rolfo, Letizia Silvestri - I micromammiferi di Grotta Mora Cavorso (alta valle 
dell’Aniene, Lazio) tra Pleistocene Superiore e Olocene.
 Pausa caffè 
16:30 Irene Valverde Tejedor, Palmira Saladié Ballesta, Ursula Thun Hohenstein - La transizione Pleistocene-Olo-
cene nel nord-ovest della Peninsola Iberica attraverso lo studio delle strategie di caccia: le grotte di 
Valdavara ed Eirós.
16:45 Amedeo Luigi Zanetti, Umberto Tecchiati - I resti faunistici provenienti da una fossa della Cultura di Fiora-
no (Neolitico antico) scavata in località S. Andrea di Cologna Veneta (VR).
17:00 Daniela Saccà - La fauna del villaggio neolitico di Trasanello cementificio (MT): analisi archeozoologica 
e tafonomica.
 Discussione
Giovedi 12 novembre 2015
Età del Bronzo
9:00 Alfonsina Amato, Umberto Tecchiati - Analisi del complesso faunistico di Dossetto di Nogara (VR).
9:15 Ilaria Epifani - Aspetti paleoeconomici della cultura terramaricola: nuovi dati dallo studio dei resti fau-
nistici della Terramara di Baggiovara (MO).
9:30 Marco Bertolini, Ursula Thun Hohenstein - Analisi tecnologica e funzionale delle spatole realizzate su 
frammenti di costa di grande ungulato durante l’età del Bronzo nel Veneto occidentale e meridionale.
9:45 Letizia Silvestri, Micaela Angle, Mario F. Rolfo, Robin Skeates, Leonardo Salari - Il potenziale interpretativo 
dell’archeofauna: alcuni esempi da grotte rituali e funerarie dell’età del Bronzo in Italia Centrale. 
 Discussione 
Età del Ferro
10:15 Marco Zedda, Laura Portas, Stefania Bagella, Vittorio Farina - Analisi dei resti animali rinvenuti presso la 
capanna 12 del villaggio nuragico di Santu Antine (Torralba, SS).
10:30 Vittorio Farina, Laura Portas, Carla Del Vais, Ignazio Sanna, Marco Zedda - Esame dei resti faunistici da 
anfore fenicio-puniche rinvenute nei fondali della laguna di Santa Giusta (Oristano).
 Pausa caffè
11:30 Valentina Depellegrin, Michele Cupitò, Giovanni Leonardi, Umberto Tecchiati - I cavalli della necropoli del 
Piovego (VI-IV sec. a.C.), Padova.
11:45 Jacopo De Grossi Mazzorin, Claudia Minniti - Variabilità dimensionale e sviluppo dei caprovini nell’età del 
Ferro.
12:00 Ornella Prato, Fabio Luciano Cocomazzi, Umberto Tecchiati - Il caso del cavallo deposto nell’ipogeo del “Com-
plesso monumentale” di Tarquinia (VT). Il sacrificio del cavallo in epoca etrusca.
12:15 Giovanni De Venuto, Maria Costanza Lentini, Anna Pizzarelli, Maria Grazia Vanaria - Ricerche archeozooo-
logiche a Naxos di Sicilia: alimentazione, economia ed ambiente nella colonia.
12:30 Roberto Miccichè, Pietro Valenti, Luca Sineo - Primi dati zooarcheologici dal Santuario della Malophoros a 
Selinunte (TP).
 Discussione 
 Pausa pranzo 
15:45 Partenza per la visita del CEDAD - CEntro di DAtazione e Diagnostica
 Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione Università del Salento - Cittadella della Ricerca, Mesa-
gne, Brindisi
Venerdi 13 novembre 2015
Periodo Classico
9:00 Gabriele Soranna - Analisi di un campione faunistico proveniente dal colle Palatino (Roma).
9:15 Gabriella Petrucci, Marina Rubinich - Faune dal riempimento/ bonifica a sud delle Grandi Terme Costan-
tiniane di Aquileia (fine del V - inizi del VI secolo d.C.).
9:30 Maria Raffaella Cassano, Michele Cuccovillo, Gianluca Mastrocinque, Adriana Sciacovelli - Indagini archeozoo-
logiche ad Egnazia (Fasano - BR): il campione faunistico dall’area delle Terme del Foro.
9:45 Leonardo Salari - Aristotele, il mosaico nilotico di Palestrina e il Choiropithecos.
 Discussione 
Medioevo e Post-medioevo 
10:15 Marco Fatucci, Eugenio Cerilli - Analisi tafonomica del campione faunistico dal riempimento basso me-
dievale della chiesa del Castello di Santa Severa.
10:30 Claudia Abatino - Sfruttamento e gestione delle risorse animali a Muro Leccese (Lecce): aspetti economici e 
sociali.
10:45 Silvia Eccher, Umberto Tecchiati - L’archeozoologia in Alto Adige in età moderna. I casi di Castel Prösels, 
Chiusa di Pusteria e Castel Rafenstein. 
 Pausa caffè 
11:30 Giovanni De Venuto - Allevamento, ambiente ed alimentazione nelle Murge in età medievale: la fauna 
dell’insediamento di San Felice (Gravina di Puglia, BA).
11:45 Elisabetta Grassi - I resti faunistici del Castello Aragonese di Sassari (XIV-XIX secolo). 
12:00 Nicoletta Perrone, Teodoro Scarano - La fauna del “frantoio dimenticato” (XVIII-XIX secolo) nel Palazzo 
baronale di Caprarica di Lecce. 
 Discussione
 Pausa pranzo
Il lupo e il cane: importanza e ruolo dei canidi presso le comunità antiche
14:00 Valentina Catagnano, Oscar Ramirez, Francisco Gil, Cristina Ruiz García-Vaso, José María Vázquez, Maria Saña 
- I resti di canidi dalla necropoli in grotta di Camino del Molino (Caravaca de la Cruz, Murcia, Spagna).
14:15 Antonio Curci, Sara Sertori - Il cane in etruria padana: usi domestici e valenze rituali.
14:30 Ivana Fiore, Antonella Pansini, Alessandra Sperduti, Luisa Migliorati - Non solo cani e neonati: ruolo e fun-
zione degli ungulati rinvenuti nei pozzetti di Peltuinum (AQ).
14:45 Silvia Bandera, Lucio Giuseppe Perego, Umberto Tecchiati - I resti di cane provenienti dal Complesso Monu-
mentale della Civita di Tarquinia (VT): considerazioni sulle ossa con tracce di macellazione. 
15:00 Francesco Tanganelli, Marco Masseti - A fianco del padrone. Tipologie e simbolismi del cane sui monu-




17:30 Visita mostra: “Artigiani dell’osso, avorio e palco. Ornamenti, utensili e giochi dalla Preistoria al Medioevo” pres-
so il Museo Storico-Archeologico dell’Università di Lecce.
21:00 Cena Sociale.
Sabato 14 novembre 2015
L’utilizzazione dei volatili nell’antichità
9:00 Monica Gala, Ivana Fiore, Antonio Tagliacozzo - Le tracce di sfruttamento antropico sull’avifauna: evidenze 
archeologiche e sperimentazione. 
9:15 Laura Landini, Alessandro Tognari, Alessandro Franzoni, Margherita Marzoni Fecia di Cossato - Ricostruzione 
archeozoologica delle razze storiche italiane di Gallus gallus mediante confronto con esemplari viventi.
9:30 Chiara Corbino, Claudia Minniti, Jacopo De Grossi Mazzorin, Umberto Albarella - Metodologie per l’analisi 
dei resti osteologici di gallo domestico (Gallus gallus). 
9:45 Jacopo De Grossi Mazzorin - Il riempimento di due pozzi di butto sul colle Palatino e il consumo del polla-
me a Roma nel Medioevo. 
10:00 Marco Masseti - Gli uccelli di Chioggia.
 Discussione
Metodologia
10:45 Umberto Tecchiati, Lenny Salvagno - Deposito rituale o deposito speciale? Il contributo dell’archeozoolo-
gia alla definizione dei contesti cultuali: alcuni casi di studio della preistoria e protostoria italiana.
11:00 Lenny Salvagno - Un nuovo approccio metodologico per distinguere le ossa di capra (Capra hircus) da 
quelle di pecora (Ovis aries).
 Discussione
 Chiusura dei lavori
11:45 Assemblea AIAZ
Sessione Poster - Venerdi 13 novembre 2015
Paleolitico - Mesolitico - Neolitico
Francesca Daniela Ruiu, Antonio Tagliacozzo
 Nuovi dati archeozoologici dal sito dell’Epigravettiano antico-evoluto di Palidoro (Roma): Bos pri-
migenius e Equus hydruntinus.
Gabriele Carenti
 San Lussorio di Romana (SS). Una testimonianza di attività di caccia praticate nella preistoria 
sarda.
Età del Bronzo
Giovanni Di Simone, Ursula Thun Hohenstein, Daria Petruso, Vincenza Forgia, Enrico Giannitrapani, Filippo Ianní, 
Patricia Martín Rodríguez
 Gestione e sfruttamento delle risorse faunistiche nei siti di Vallone Inferno (PA) e Case Bastione 
(EN).
Antonella Tolve
 Modalità di sfruttamento delle risorse marine presso l’insediamento protostorico di Mursia 
(Pantelleria, Italia).
Paolo Boscato, Francesco Boschin, Stefania Casini, Jacopo Crezzini, Umberto Tecchiati
 Nuovi dati faunistici del Bronzo finale e della prima età del Ferro dell’insediamento La Rocca di 
Chiuso (Lecco).
Alessandra Cosso
 La fauna protostorica dal sito archeologico di Lu Brandali, Sardegna.
Francesco Boschin, Umberto Tecchiati
 La fauna del sito di Elvas - Kreuzwiese presso Brixen-Bressanone (BZ) tra l’età del Bronzo e il 
Tardoantico.
Età del Ferro
Ivana Fiore, Patrizia Gastaldi
 Le offerte animali nelle sepolture della necropoli dell’età del Ferro di Pontecagnano (Salerno).
Periodo Classico
Maria Stella Busana, Antonietta Buglione, Silvia Garavello
 Allevamento e alimentazione nella Cisalpina romana: un primo bilancio tra archeologia e archeo-
zoologia.
Paolo Andreatta, Chiara Bianchi, Silvia Di Martino
 Cremona, Piazza Marconi: una bottega specializzata nella produzione di oggetti in osso e palco.
Michele Tommaso Fortunato
 Ferento (VT) domus ad atrium del saggio III: riflessioni sui materiali rinvenuti nel riempimento 
delle fosse US 3258 e US 3400.
Gabriele Carenti
 Nora: analisi archeozoologica di un contesto chiuso. Probabili manifestazioni cultuali in età romana.
Francesca Alhaique
 The Gabii “zoo”: exotic and unusual animals from the Roman layers.
Michele Tommaso Fortunato
 Nemi: analisi archeozoologica dei resti animali provenienti dalla terrazza inferiore, dalla terrazza 
mediana e dal ninfeo del santuario di Diana.
Medioevo e Post-medioevo
Silvia Garavello
 I manufatti in materia dura animale dal monastero di San Silvestro a Nonantola (MO).
Claudia Abatino, Teodoro Scarano
 Analisi dei resti faunistici di Torre Santa Caterina, Nardò (Lecce).
Estero
Francesca Alhaique, Licia Romano, Federica Gabbianelli, Alessio Valentini, Franco D’Agostino
 A Sumerian equid burial from Abu Tbeirah (Southern Iraq).
Giovanni Siracusano
 ALIENS! ALIENS? Fantasy zoology or zoology’s wonder? Remnant of animals which are not there, 
there were, but they should not have been there.
Metodologia
Valentina Depellegrin, Wolf-Rüdiger Teegen
 Approccio interpretativo delle patologie orali riscontrate su resti di Sus domesticus e Sus scrofa: 
due casi studio.
Giulia Rinaldi, Martina De March, Andrea Simionato, Emanuele Tataranni, Umberto Tecchiati
 Accessibilità e condivisione dei dati: un webgis per l’archeozoologia dell’età del Bronzo in Italia 
nordorientale.
Il lupo e il cane: importanza e ruolo dei canidi presso le comunità antiche
Antonio Curci, Michalopoulou Stefania
 Sepolture di cani da Prionia-Ivani (Grevena, Grecia).
Ivana Fiore, Luca Millo, Maria Angela Ruta Serafini, Antonio Tagliacozzo
 Una sepoltura di cane da Piazza Castello a Padova.
Antonio Curci, Elena Maini, Stefania Michalopoulou
 “Dente per dente…”. Alcuni casi di AMTL nei cani tra patologia ed ipotesi di azione volontaria.
Beatriz Pino Uría, Antonio Tagliacozzo, Micaela Angle
 Pantano Borghese (Montecompatri, Roma). Deposizioni di cane in un sito di facies Laterza.
Gabriele Soranna
 Nota preliminare sui resti di canidi provenienti dal Colle Palatino (Roma).
L’utilizzazione dei volatili nell’antichità
Ornella Prato, Umberto Tecchiati
 Sulla deposizione di Gallus gallus nella Tomba 4 della necropoli etrusco/romana de “Le Morre” di 
Tarquinia (VT). 

